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„Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji 
Podlaskiej” – jako źródło do dziejów regionu 
  
Prasa katolicka1, wydawana na terenie Diecezji Podlaskiej nie była 
dotychczas przedmiotem szczegółowych badań historycznych, dotyczy 
to zarówno okresu XIX jak i XX wieku. Dotychczasowi badacze dziejów 
prasy podlaskiej w swoich publikacjach zasygnalizowali jedynie fakt 
wydawania na terenie Podlasia niektórych tytułów prasy katolickiej2.  
Autor niniejszego artykułu opublikował w materiałach będących 
pokłosiem sesji naukowych poświęconych prasie podlaskiej dwa tek-
sty,3 w którym starał się ukazać w szerszym zakresie prasę wydawaną 
przez Kurię Diecezjalną oraz poszczególne parafie diecezji podlaskiej, 
oraz przez organizacje społeczne działające pod patronatem Kościoła.  
W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że prasa kościelna 
na południowym Podlasiu posiada najdłuższe tradycje jeśli chodzi 
o ciągłość wydawania poszczególnych tytułów, jest także prasą najrza-
dziej wykorzystywaną w badaniach naukowych. Należy zaznaczyć, iż 
autorowi niniejszego artykułu również nie udało się dotrzeć do wszyst-
                                                 
1 Nazwą prasa kościelna określam prasę wydawaną przez Kurię Diecezjalną, poszcze-
gólne parafie czy też organizacje katolickie.  
2 Wzmianki o prasie katolickiej wydawanej na terenie południowego Podlasia 
i wschodniego Mazowsza znajdują się m.in. w: T. Zemlich, Prasa siedlecka, [w:] Powiat 
siedlecki, pr. zb. pod red. Cz. Górskiego, Siedlce 1935, s. 397; T. Szczechura, Materiały 
bibliograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo-wschodniego Mazowsza, cz. I, 
„Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, z. 1, 
Siedlce 1977; idem, Materiały bibliograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo-
wschodniego Mazowsza, cz. II, „Prace…”, z. 2, Siedlce 1980; A. Winter, Prasa siedlecka 
1918-1939, „Siedlce”, z. 1, Siedlce 1973; idem, Prasa siedlecka do 1918 roku, „Siedlce” 
z. III, Siedlce 1975; D. Grzegorczuk, Prasa siedlecka w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Prasa 
podlaska w XIX – XX wieku. Szkice i materiały, t. I, pr. zb. pod red. D. Grzegorczuka i A. 
Kołodziejczyka, Siedlce 2000.  
Kilka szczegółowych artykułów na łamach różnych pism naukowych, na temat 
prasy podlaskiej opublikował Arkadiusz Kołodziejczyk. Niektóre z nich zebrał on 
w jednym tomie. A. Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997. 
3 R. Dmowski, Materiały do bibliografii prasy kościelnej diecezji podlaskiej, [w:] Prasa podla-
ska…, t. I, s. 37-52, idem, „Podlaski Miesięcznik Katolicki” jako źródło do historii regionu [w:] 
Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. II, pr. zb. pod red. D. Grzegorczuka 
i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2004, s. 171-181. 
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kich numerów wspomnianego pisma jakie ukazały się drukiem. Pismo 
to jest niezmiernie rzadkie, w zbiorach żadnej biblioteki w kraju niema 
kompletu egzemplarzy. 
„Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” są 
jednym z najmniej znanych tytułów prasy podlaskiej międzywojennego 
dwudziestolecia. Na temat tego pisma ukazało się dotychczas jedynie 
kilka ogólnych wzmianek w opracowaniach dotyczących prasy. Do-
tychczasowe informacje o tym piśmie zajęły omawiającym go autorom 
od ... 2 do 4 wersów. Trochę więcej informacji przynosi Bibliografia kato-
lickich czasopism religijnych w Polsce 1918-19444. Jednak ze względu na 
przyjęte w ww. pracy założenia metodologiczne5, tytułowi temu po-
święcono tam 22 wersy tekstu. 
We wspomnianej powyżej Bibliografii... znajdujemy stwierdzenie, iż 
początkowo tytuł ten wydawany był jako dodatek do „Wiadomości 
Diecezjalnych Podlaskich” pod nazwą „Dział Społeczny Związku Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej”6. Sformułowanie do-
datek jest jednak nieprecyzyjne, gdyż „Dział Społeczny…” nie miał od-
rębnej numeracji stron. Co więcej na kolejnych stronach znajdowała się 
numeracja „Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich”. Jedynym wyróżni-
kiem świadczącym o odrębności był tytuł wraz z zaznaczeniem „zeszyt 
I” i podpis redaktora, którym był inny duchowny niż redaktor „Wia-
domości…”. Przykładowo w tymże zeszycie redaktorem „WDP” był ks. 
Julian Ryster, a redaktorem „Działu Społecznego” ks. Jan Grabowski.  
Pierwszy numer z powyższą nazwą i zaznaczeniem z. I, zamiesz-
czono w nr 4-5 „Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich” z kwietnia-maja 
1922 r. Miał 6 stron tekstu, numerowanych jako strony 106-112 „WDP”. 
                                                 
4 Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Oprac. i red. Z. Zieliński, 
Lublin 1981, s. 219-220. 
5 Praca ta jest informatorem o większości wydawanych w 20 - leciu międzywojennym 
katolickich czasopismach religijnych, dlatego też z konieczności, ze względu na brak 
miejsca, każdemu z pism poświęcono maksimum stronę. 
6 Bibliografia katolickich..., s. 219. 
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Winieta pierwszego (sic!) numeru pisma 
 
Pełny tytuł dodatku brzmiał: „Dział Społeczny Związku Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej”. Adres: Siedlce Kuria Die-
cezjalna.  
Na jego treść złożyły się następujące działy:  
Cz. I – Sprawy ogólne.  
Protokół I Zjazdu patronów Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej z die-
cezji Podlaskiej, Protokół ukonstytuowania się Rady Związku Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej w Siedlcach.  
Cz. II Sprawozdania7. 
Druk. Drukarnia Wydziału Powiatowego przy Sejmiku Powiato-
wym w Łukowie pod zarządem W. Piotrowskiego. 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Diece-
zji Podlaskiej” z 1923 r. ma w winiecie wydrukowany Rocznik IV. Poja-
wia się pytanie, jakie pismo było jego poprzednikiem skoro był to do-
piero drugi rok ukazywania pisma pod tym tytułem. Niestety 
w dokumentach zgromadzonych w zbiorach Archiwum Diecezjalnego 
w Siedlcach nie udało się dotychczas odnaleźć dokumentów pozwalają-
cych na jednoznaczne wyjaśnienia tej zagadki. Dokładna lektura „Wia-
domości Diecezjalnych Podlaskich” przynosi jednak dodatkowe ustale-
nia. Za rocznik III można zdaniem autora uznać omówiony powyżej 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej diecezji 
Podlaskiej” zamieszczony na łamach „WDP” w nr. 4-5 z 1922 r. Pojawia 
się jednak problem rocznika drugiego. Po przejrzeniu kompletu nume-
                                                 
7 „Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej diecezji Podlaskiej”, z. 1, 
„WDP”, 1922, nr 4-5, s. 106. 
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rów „WDP” za rocznik II należy uznać „Dział społeczny” z nr. 11-12 
„WDP” z 1921 r. redagowany przez ks. Jana Grabowskiego.  
 
 
 
 
Prawdopodobny pierwowzór pisma z 1921 r. 
 
Poruszano w nim podobne zagadnienia, jak w przedstawionym 
powyżej zeszycie 1 pisma z 1922 r. Tekst także dzielono na części. Za-
warto w nim m.in. sprawozdanie sekretarza generalnego Związku Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej8. Podobny „Dział” znajduje się w nr. 1 
„WDP” z 1922 r.9 W jego skład wchodzą I. Sprawy ogólne, II. Sprawo-
zdanie sekretarza generalnego, III. Informacje.  
Należy więc przyjąć, że „Dział Społeczny” zamieszczany na łamach 
„WDP” to pierwowzór pisma pod szerszym tytułem. Pozostaje jednak 
pytanie, kiedy wydano rocznik pierwszy. Z wyliczeń wynika, że powi-
nien się ukazać w roku 1920, ale dotychczas nie odnaleziono pisma, któ-
re mogłoby być pierwowzorem „Wiadomości Związku Młodzieży Pol-
skiej...”. Być może jest to zamieszczany kilkakrotnie w roczniku 1920 r. 
„WDP” dział zatytułowany „Praca społeczna”10. Świadczy o tym m.in. 
podobny układ treści. 
 
 
Prawdopodobny pierwowzór pisma z 1920 r. 
                                                 
8 „WDP”, 1921, nr 11-12, s. 186-188. 
9 „WDP”, 1922, nr, s. 35-38. 
10 Praca społeczna, „WDP”, 1920, nr 4, s. 136; nr 5, s. 164; nr 6, s. 184. 
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Tabela nr 1.  
Zmiany tytułu pisma w latach 1922-1929 
 
Zmiany tytułu  rok  uwagi 
„Praca społeczna” 1920 część „WDP 
„Dział Społeczny” 1921 część „WDP” 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” 
1922 część „WDP” 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” 
1923  R. 4 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” 
1924  R. 5 
„Dział Społeczny Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” 
1925  R. 6 
„Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej 
Diecezji Podlaskiej” 
1926 R. 7 
1927 R. 8 
1928 R. 9 
„Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej 
Diecezji Podlaskiej” Jednodniówka zlotowa. 
1929 R. 10 
Źródło: Ustalenia własne autora artykułu 
 
Według badań ks. Zygmunta Zielińskiego „Dział Społeczny Związ-
ku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” wychodził 
w latach 1923-1925 jako odrębne od „Wiadomości Diecezjalnych Podla-
skich” pismo. W 1926 r. nastąpiła zmiana nazwy pisma na „Wiadomości 
Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej”. Pod powyższą nazwą 
pismo ukazywało się do 1929 r. Jego redaktorem był ks. Stanisław Ła-
wicki. Czasopismo to drukowano w drukarni W. Pokrzywiński i Syn, 
Siedlce ul. Pusta 2.  
W pierwszym numerze „Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej 
Diecezji Podlaskiej” z 1926 r. czytamy: „Pisemko Związku, które dotąd 
nosiło nazwę <<Dział Społeczny>>, będzie odtąd wychodziło pod ty-
tułem <<Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podla-
skiej>>. Wiadomości będą wychodziły co miesiąc, wyjątkowo obecny 
numer jest jeszcze podwójny, z tej przyczyny, że ks. Sekretarz jeneralny 
przez cały miesiąc luty będzie brał udział w kursie społecznym w Po-
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znaniu”11. 
„Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” ad-
resowane były przede wszystkim do członków katolickich organizacji 
młodzieżowych działających na terenie wspomnianej diecezji. Pismo 
pod wspomnianym tytułem, mimo, iż z założenia miało być miesięczni-
kiem, wychodziło nieregularnie w latach 1926-1929. Niektóre z nume-
rów były numerami zbiorczymi, np. nr 1-2 z 1926 r.  
Publikowane na łamach pisma artykuły dotyczyły funkcjonowania 
następujących organizacji: 
1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Siedlcach12, 
2. Katolickie Stowarzyszenie Mężów, 
3. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, 
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, 
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. 
Czytelnicy mogli znaleźć w omawianym czasopiśmie aktualne in-
formacje dotyczące ich działalności na terenie poszczególnych parafii. 
Poniżej przedstawiono przykładowe informacje zawarte w działach 
tworzących poszczególne numery pisma:  
I. Plany i metody pracy  
W numerze 1 pisma wydrukowano program pracy na czas zimowy 
(marzec)13, który przedstawiał się następująco:  
„Środa 3 marca. Posiedzenie zarządu. 
1. Pogadanka zarządowa. 
2. Odczytanie protokułu ostatniego posiedzenia. 
3. Ustalenie porządku zebrania plenarnego. 
4. Szczegółowe omówienie tegoż porządku obrad. 
Niedziela 7 marca. Zebranie plenarne. 
1. i 2. jak zwykle. 
3. Wykład: Czasy przedhistoryczne Polski. 
4. Dyskusja na temat wykładu. 
5. Urozmaicenia: deklamacje, śpiewy. 
6.  Komunikaty zarządu. 
7. Pogadanka o Poście. 
                                                 
11
 Komunikaty Związku, „WZMP”, 1926, nr 1-2, s. 4. 
12 W każdej diecezji powołano Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, który kierował 
pracą ww. stowarzyszeń na terenie diecezji.  
13
 Tak w oryginale. 
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8. Zakończenie. 
Środa 17 marca. Posiedzenie zarządu. 
1. Pogadanka zarządowa. O obowiązkach zarządu. 
2. Jak wyżej. 
3. Jak wyżej. 
4. Uregulować prenumeratę pism organizacyjnych na II kwartał. 
Niedziela 21 marca. Zebranie plenarne. 
1. i 2. jak zwykle. 
3. Wykład: Urządzenia, obyczaje i religia Słowian. 
4. Dyskusja. 
5. Omówienie Uroczystości Wielkanocnej. 
6. Urozmaicenia. 
7. Komunikaty Zarządu. 
8. Pogadanka: Historia niedzieli Palmowej. 
9. Zakończenie”. 
II. Sprawozdania z pracy poszczególnych stowarzyszeń  
W nr 1-2 z 1926 r. znajdujemy sprawozdanie Sekretarza General-
nego dotyczące zakładania stowarzyszeń młodzieży w Trzebieszowie, 
Jelnicy, Kolanie, Skórcu, Cisiu i Zakrzu14. Omawiano również działal-
ność stowarzyszeń w: Misiach, Wyrozębach, Husince15, Zbuczynie, 
Ossowie, Stoku Wiszniewskim, Polubiczach16, Maciejowicach, Dawi-
dach, Gęsi, Kolanie, Janowie Podlaskim17, Łosicach, Trzebieszowie, 
Krzymoszach, Komarówce Podlaskiej, Wisznicach i Korczewie18, Liwie, 
Czerśli, Sięciaszce, Łomazach, Skórcu, Gołąbku, Drupi, Cisiu, Czernie-
jewie, Grali, Stanach, Ługu, Wyłazach, Żebraku19. Często wzywano wła-
dze stowarzyszeń by przesyłały sprawozdania o swej działalności lub 
o... swej likwidacji20.  
Informowano czytelników o Zjazdach: Delegatów Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Żeńskiej (21-22 kwietnia 1928 r.)21 i Stowarzyszeń 
                                                 
14
 „WZMP”, 1926, nr 1-2, s. 3. 
15
 Ibidem, s. 4-6. 
16
 Ibidem, 1927, nr 1, s. 11-13 
17
 Ibidem, 1928, nr 2-3, s. 36. 
18
 Ibidem, [1928], nr 4-5, s. 58-59, 64-65. 
19
 Ibidem, 1928, nr 12, s. 135-137. 
20
 Ibidem, 1928, nr 2-3, s. 28-29. 
21
 Ibidem, [1928], nr 4-5, s. 42-45. 
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Młodzieży Polskiej Męskiej (19-20 maja 1928 r.)22 i zlocie Stowarzyszeń 
Młodzieży we Włodawie (10 czerwca 1928 r.)23 
 
III. Wiersze:  
Przykłady publikowanych wierszy: Modlitwa młodzieży polskiej24, Do 
jedności25, Hołd z Polskiej ziemi26, Wezwanie27, O przemów Polsko!28, Ojczy-
zna29, W wieczór wigilijny30.  
IV. Humor 
W poszczególnych numerach zamieszczano liczne żarty, min. 
„W szkółce żydowskiej.  
Nauczyciel: Jaki grzech popełnili bracia Józefa, sprzedając go kup-
com wędrownym? 
Uczeń: Oni sprzedali go za tanio, un wart był więcej.  
 
W szkole.  
Powiedzcie mi dzieci, jak się nazywa miejsce, w którym możemy 
oglądać rozmaite gatunki owadów?  
Piekarnia przy cukierni warszawskiej, panie profesorze”31. 
V. Komunikaty  
W każdym numerze przypominano o konieczności nadsyłania 
rocznych sprawozdań, o możliwości zakupu odznak związkowych, 
o ofiarach nadesłanych na Związek32. Wzywano do przesyłania 
rocznych sprawozdań z działalności wszystkich stowarzyszeń33. 
Propagowano wśród członków stowarzyszeń naukę w Szkole Rol-
niczej w Starej Wsi pod Siedlcami. Związek informował, że „zdo-
był” dla swoich członków kilka „<<stypendiów>> to jest kilka 
miejsc wolnych od wszelkiej opłaty nawet za utrzymanie; warun-
                                                 
22
 Ibidem, s. 45-48. 
23
 Ibidem, s. 66-68. 
24
 Ibidem, 1926, nr 1-2, s. 2. 
25
 Ibidem, s. 4. 
26
 Ibidem, 1927, nr 1, s. 2-3. 
27
 Ibidem, s. 5. 
28
 Ibidem, 1928, nr 2-3, s. 25-26. 
29
 Ibidem, [1928], nr 4-5, s. 68. 
30
 Ibidem, 1928, nr 12, s. 126. 
31
 Ibidem, s. 9. 
32
 Ibidem. 
33
 Ibidem, 1927, nr 1, s. 4. 
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kiem jednak tego jest, wykazanie zupełnego ubóstwa, przynależe-
nie do Stowarzyszenia Młodzieży i dobre zachowanie się”34. W tym 
samym numerze podano także szczegółowy program nauki i wa-
runki przyjęcia do wspomnianej szkoły35. W jednym z kolejnych 
propagowano kursy rolnicze organizowane przez tą szkołę wspól-
nie ze Związkiem SMP36.  
Wzywano także do czytania prasy katolickiej. W jednym z ar-
tykułów czytamy wezwanie do abonowania pism związkowych: 
„Pieniądze znaleźć się muszą! Macie na papierosy, na wódkę i na 
inne głupstwa, musicie mieć i na pisma organizacyjne...”37.  
Promowano również zdrowy tryb życia, polecano ćwiczyć skok 
wzwyż, biegi, lekką atletykę oraz musztrę38. Apelowano o prowa-
dzenie w ramach stowarzyszeń ćwiczeń przysposobienia wojsko-
wego. W jednym z artykułów czytamy: „W myśl rozk. l. dz. 37032 
M.S. Wojsk. Dep I Piecho. nasze Zjednoczenie, a temsamem 
i Związki i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, są uprawnione 
przez Pana Ministra Spraw Wojskowych do prowadzenia prac PW 
a że celem naszej organizacji jest także i uświadamianie społeczeń-
stwa o wielkiej doniosłości akcji przysp. wojsk. jako czynnika potę-
gującego siły obronne Państwa i jako czynnika mogącego zmniej-
szyć okres obowiązkowej służby wojskowej, a w związku z tym 
zmniejszyć wydatki na utrzymanie armii stałej, podnieść siły fi-
zyczne i materialne narodu, oraz jako czynnika wychowawczego 
narodu, polecamy pracę wojskową prowadzić w Stowarzysz. na-
szych jak najintensywniej”39. Na łamach pisma podawano także 
wykazy książek potrzebnych dla szkolenia wojskowego40. Ćwicze-
nia Przysposobienia Wojskowego propagowano na przykładach. 
M.in. dwie strony w nr 12 z 1928 r. poświęcono na omówienie Świę-
ta PW w Garwolinie w dniach 11 i 12 czerwca t.r.41 
 
                                                 
34
 Szkoła Rolnicza w Starejwsi pod Siedlcami, ibidem, 1927, nr 1, s. 8-9. 
35
 Ibidem, s. 9-10 
36
 Ibidem, 1928, nr 2-3, s. 27-28. 
37
 Ibidem, s. 30. 
38
 Ibidem, s. 31-32. 
39
 „WZMP”, [1928], nr 4-5, s. 53-54. 
40
 Ibidem, s. 55-57. 
41
 „WZMP”, 1928, nr 12, s. 132-133. 
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VI. Zarządzenia 
Na łamach pisma publikowano także regulaminy poszczególnych 
stowarzyszeń, m.in. Tymczasowy regulamin Oddziałów Lokalnych 
Zrzeszenia Patronatów Młodzieży 42, Instrukcja dla Patronów Stowarzy-
szenia Młodzieży Polskiej43. 
VII. Treści ascetyczne oparte na przykładach hagiograficznych  
W kilku kolejnych numerach przedstawiano życiorys Sługi Bożego 
ks. Jana Bosco44. 
VIII. Artykuły rocznicowe  
Omówiono m.in. rocznicę Koronacji Ojca Św.45  
IX. Korespondencja z czytelnikami 
W niektórych numerach znajduje się dział korespondencji z czytel-
nikami nazwany „Skrzynka zapytań”46. 
X. Reklamy 
Niemal w każdym numerze pisma propagowano zakupy w Skład-
nicy Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej znajdującej się 
w Siedlcach przy ul. Floriańskiej 1. Można było w niej kupić m.in. 
wszelkie druki parafialne, świece kościelne, kadzidła, dewocjonalia, 
komże, stuły, koloratki i przybory kancelaryjne47.  
 
Inna jest natomiast zawartość jednodniówki zlotowej wydanej we 
wrześniu 1929 roku. Był to numer specjalny 1-9 „Wiadomości Związ-
ku...”48. W przeciwieństwie do innych wydawanych ówcześnie jednod-
niówek, w tej zaznaczono kolejny rok wydawania i numerację. Druk. 
Drukarnia Polska, dzierżawca W. Piotrowski w Białej Podlaskiej. 
Jednodniówka ta jest dziś niezwykle ważnym materiałem źródło-
wym, czytamy w niej bowiem: „Rys historyczny rozwoju Związku 
w pierwszych latach jego istnienia, nie może być ściśle ujęty, gdyż do-
wody, mogące nam zobrazować pracę pierwszych lat, skutkiem prze-
                                                 
42
 Tymczasowy regulamin Oddziałów Lokalnych Zrzeszenia Patronatów Młodzieży, „WZMP”, 
1927, nr 1, s. 5-6. 
43
 Ibidem, s. 6-8. 
44
 Np. „WZMP”, 1927, nr 1, s. 18-20. 
45
 Ibidem, 1927, nr 1, s. 1-2. 
46
 Ibidem, 1928, nr 2-3, s. 40. 
47
 Ibidem, 1927, nr 1, s. IV okładki. 
48
 „Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej. Jednodniówka zloto-
wa”, 1929, nr 1-9. 
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walającej się przez Podlasie nawałnicy bolszewickiej, prawie doszczęt-
nie zaginęły”49. 
Na treść numeru składały się następujące artykuły: 
Ojciec Św. o zadaniach Zjednoczenia Młodzieży Polskiej50, List pasterski 
bp. Henryka Przeździeckiego „Na dziesięciolecie Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej Diecezji Podlaskiej”51, Potrzeba i powstanie Organizacji Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej52, Ideologia i organizacja Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej53, Środki organizacyjne SMP54, Protektor Stowarzyszenia55, Patronat 
i Patron Stowarzyszenia56,Historia Związku Młodzieży Polskiej57, Zestawienie 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej męskiej i żeńskiej według parafii58, Statystyka 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej59, Kilka słów o działalności Związku60, Spra-
wozdanie Kasowe Związku za rok 192861, apel do czytelników Ratujmy mło-
dzież62, wyjaśniano również czym jest Stowarzyszenie młodzieży63, tłu-
maczono jakie są obowiązki opiekunów Stowarzyszeń64 oraz ukazy-
wano cele Stowarzyszeń65. Podobnie jak w ubiegłych latach reklamo-
wano Szkołę Rolniczą w Siedlcach66. 
W jednodniówce zamieszczono także kilka zdjęć dokumentujących 
działalność Stowarzyszeń. Z dotychczasowej kwerendy archiwalnej 
i bibliotecznej wynika, że jednodniówka z 1929 r. była ostatnim nume-
rem pisma o tym tytule. 
Warto dodać, że 1 grudnia 1930 r. ukazał się pierwszy numer tygo-
dnika „Głos Podlaski”, wydawanego z inicjatywy Kurii Biskupiej. Jego 
redaktorami byli: od 1 grudnia 1930 do lipca 1931 r. ks. Aleksander Ej-
                                                 
49 Ibidem, s. 2. 
50
 Ibidem, s. 4-8. 
51
 Ibidem, s. 10-13. 
52
 Ibidem, s. 14-17. 
53
 Ibidem, s. 17-23. 
54
 Ibidem, s. 23-25, 
55
 Ibidem, s. 25. 
56
 Ibidem, s. 25-27. 
57
 Ibidem, s. 27-30. 
58
 Ibidem, s. 30-33 
59
 Ibidem, s. 36-41. 
60
 Ibidem, s. 41-49. 
61
 Ibidem, s. 49-50. 
62
 Ibidem, s. 50-56. 
63
 Ibidem, s. 56-60. 
64
 Ibidem, s. 60-62. 
65
 Ibidem, s. 63-65. 
66
 Ibidem, s. 65-68. 
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me, od 1 sierpnia 1931 r. do końca 1938 r. ks. Jan Grabowski, od stycznia 
do września 1939 r. ks. Bolesław Kowalczyk67. Wraz z ukazaniem się 
tego pisma w 1930 r. pojawił się w nim dział, o znanym nam już tytule: 
„Dział Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej”. Od nr 7 „Głosu” 
przekształcił się on w samoistny dodatek pod tym samym tytułem. Nie 
miał jednak na winiecie zaznaczonej ciągłości wydania. 
W „WDP” z 1934 r. czytamy: „Związek wydaje okólnik dla SMP, 
w postaci jednej kartki p.n. <<Dział Związku SMP>> dołączanej do każ-
dego numeru tygodnika <<Głos Podlaski>>. W ten sposób utrzymuje 
ścisły kontakt z podległymi sobie Oddziałami, zaznajamiając ze spra-
wami organizacyjnymi nietylko SMP, ale tych wszystkich, którzy 
<<Głos Podlaski>> czytać będą”68.  
Okazuje się jednak, że niebyła to jedyna forma kontaktu z człon-
kami tej organizacji, w dalszej części sprawozdania czytamy bowiem: 
„Ponadto wydaje się w miarę zachodzących potrzeb <<Okólniki In-
stuktorskie>>, redagowane specjalnie dla sił związkowych, rozsianych 
po dekanatach diecezji”69.  
Od numeru 13 „Głosu...” z 1934 r. zmieniono tytuł dodatku na 
„Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Siedlcach”, a od 
nr. 30 z tego roku na „Okólnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej i Męskiej w Siedlcach”, zaś od nr. 34 t.r. na „Okólnik Stowarzy-
szeń Akcji Katolickiej w Siedlcach”.  
W 1935 r. omawiany dodatek przekształcił się w czasopismo zaty-
tułowane „Podlaski Miesięcznik Katolicki”. Wydawano je do 1939 r. 
Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był ks. Wiktor Kamieński70.  
W nr. 3 „WDP” z 1935 r. czytamy: „W każdej diecezji Akcja Kato-
licka powinna mieć swój organ. Tym organem jest u nas <<Podlaski 
Miesięcznik Katolicki>> [...] <<Głos Podlaski>> jest tygodnikiem i ma 
inne zadanie od miesięcznika Akcji Katolickiej”71.  
Skatalogowanie wyżej wymienionych czasopism jest bardzo trudne, 
                                                 
67 P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. W 150 rocznicę erekcji (1818-1968), 
Siedlce 1971, s. 146-147, A. Winter, Prasa siedlecka 1918-1939..., s. 81. 
68 Związek SMP w Siedlcach, „WDP”, 1934, nr 1-2, s. 17. 
69 Ibidem. Do dziś nie udało się odnaleźć żadnego z wyżej wymienionych „Okólników 
Instruktorskich”.  
70 Szerzej o tym piśmie: R. Dmowski, „Podlaski Miesięcznik Katolicki” jako źródło..., s. 171-
181. 
71 „WDP”, 1935, nr 3-4, s. 44. 
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gdyż niemal w tym samym okresie wychodziło, co ukazano w niniej-
szym artykule, kilka pism będących organami tego samego związku 
i mającymi te same lub bardzo podobne tytuły, różnił się (ale nie zaw-
sze) skład redakcji. Zdarzało się również, że redakcja zapominała o wy-
drukowaniu w numerze nawet roku wydania72.  
Reasumując, należy zaznaczyć, iż „Wiadomości Związku Mło-
dzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej” są cennym - zresztą podobnie jak 
inne pisma wydawane przez Kościół - niedocenianym przez historyków 
regionu źródłem informacji.  
                                                 
72
 Przykładowo brak roku wydania w „WZMP”, nr 4-5 z [1928 r.]. 
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